若者ことば : 銅メダルとかとった(特集2 「少年」の現在) by 天野 みどり
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40～49歳17825．8 9.012．9 5．1 6．2
50～59歳19322．3 7.8 2．6 8.8 4．1




40～49"21021.9 12．9 5．2 12．9 5．2
50～59飯25627．0 12．510．2 5.5 9.8
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